




























































































































































































































































































































c004-011　第 15回赤十字国際会議 c004-012　第 15回赤十字国際会議























c014-043　第 2回国勢調査 c014-044　第 2回国勢調査
c014-045　第 2回国勢調査 c014-046　第 2回国勢調査
c014-047　第 2回国勢調査 c014-048　第 2回国勢調査
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c014-049　第 2回国勢調査 c014-050　第 2回国勢調査
c015-051　良洋丸進水 c015-052　良洋丸進水
c016-053　陸軍特別大演習 c017-054　明治神宮鎮座 10年
c018-055　台湾総督府始政第 40回記念 c018-056　台湾総督府始政第 40回記念
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c018-057　台湾総督府始政第 40回記念 c018-058　台湾総督府始政第 40回記念








































c027-095　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-096　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
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c027-097　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-098　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
c027-099　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-100　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
c027-101　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-102　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
c027-103　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-104　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
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c027-105　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c028-106　日清戦役 40周年
c029-108　特務艦剣埼進水 c029-109　特務艦剣埼進水






















c032-138　日露戦後 30周年記念陸軍記念日 c032-139　日露戦後 30周年記念陸軍記念日
c033-140　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-141　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日
c033-142　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-143　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日
c033-144　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-145　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日
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c033-146　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-147　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日












c039-164　日本海海戦 30周年記念展らん会 c039-165　日本海海戦 31周年記念展らん会
c040-166　通信事業創始 50年記念 c040-167　通信事業創始 50年記念
c040-168　通信事業創始 50年記念 c040-169　通信事業創始 50年記念
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c040-170　通信事業創始 50年記念 c040-171　通信事業創始 50年記念
c040-172　通信事業創始 50年記念 c040-173　通信事業創始 50年記念






c042-181　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-182　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-183　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-184　昭和 11年特別大演習観艦式
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c042-185　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-668　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-186　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-187　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-188　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-189　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-190　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-191　昭和 11年特別大演習観艦式
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c042-192　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-193　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-194　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-195　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-196　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-197　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-198　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-199　昭和 11年特別大演習観艦式
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c042-200　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-201　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-202　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-203　昭和 11年特別大演習観艦式






























c047-244　第 6回極東選手権競技大会 c047-245　第 6回極東選手権競技大会
c047-246　第 6回極東選手権競技大会 c047-247　第 6回極東選手権競技大会
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c047-248　第 6回極東選手権競技大会 c047-249　第 6回極東選手権競技大会
c047-250　第 6回極東選手権競技大会 c047-251　第 6回極東選手権競技大会




























c053-288　満州建国 10周年記念 c054-289　神戸市政発布 50周年
c054-290　神戸市政発布 50周年 c054-291　神戸市政発布 50周年
c054-292　神戸市政発布 50周年 c054-107　神戸市政発布 50周年









































































































c080-430　大阪市域拡張 10周年 c080-431　大阪市域拡張 10周年


























c084-454　日本海海戦 30周年 c084-455　日本海海戦 30周年
c084-456　日本海海戦 30周年 c084-457　日本海海戦 30周年
c084-458　日本海海戦 30周年 c084-459　日本海海戦 30周年
c084-460　日本海海戦 30周年 c084-461　日本海海戦 30周年
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c084-462　日本海海戦 30周年 c084-463　日本海海戦 30周年
c084-464　日本海海戦 30周年 c084-465　日本海海戦 30周年
c084-466　日本海海戦 30周年 c084-467　日本海海戦 30周年




c086-472　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日 c086-473　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日
c086-474　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日 c086-475　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日























c093-506　大楠公 600年 c093-507　大楠公 600年
c093-508　大楠公 600年 c093-509　大楠公 600年
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c093-510　大楠公 600年 c093-511　大楠公 600年
c093-512　大楠公 600年 c093-513　大楠公 600年
c093-514　大楠公 600年 c093-515　大楠公 600年
c093-516　大楠公 600年 c093-517　大楠公 600年
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c093-518　大楠公 600年 c093-519　大楠公 600年
c093-520　大楠公 600年 c093-521　大楠公 600年
c093-522　大楠公 600年 c093-523　大楠公 600年
c093-524　大楠公 600年 c093-525　大楠公 600年
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c093-526　大楠公 600年 c093-527　大楠公 600年
c093-528　大楠公 600年 c093-529　大楠公 600年
c093-530　大楠公 600年 c093-531　大楠公 600年
c093-532　大楠公 600年 c093-533　大楠公 600年
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c093-534　大楠公 600年 c093-535　大楠公 600年
c093-536　大楠公 600年 c093-537　大楠公 600年
c093-538　大楠公 600年 c093-539　大楠公 600年










c097-552　教育勅語かん発 50年記念 c097-553　教育勅語かん発 50年記念
c097-554　教育勅語かん発 50年記念 c097-555　教育勅語かん発 50年記念















c099-574　大婚式 15年記念 c099-575　大婚式 15年記念


















c108-600　紀元 2600年記念 c108-601　紀元 2600年記念
c108-602　紀元 2600年記念 c108-603　紀元 2600年記念
c108-604　紀元 2600年記念 c108-605　紀元 2600年記念
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c108-606　紀元 2600年記念 c108-607　紀元 2600年記念
c108-608　紀元 2600年記念 c108-609　紀元 2600年記念
c108-610　紀元 2600年記念 c108-611　紀元 2600年記念
c108-612　紀元 2600年記念 c108-613　紀元 2600年記念
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c108-614　紀元 2600年記念 c108-615　紀元 2600年記念
c108-616　紀元 2600年記念 c108-617　紀元 2600年記念
c108-618　紀元 2600年記念 c108-619　紀元 2600年記念
c108-620　紀元 2600年記念 c108-621　紀元 2600年記念
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c108-622　紀元 2600年記念 c108-623　紀元 2600年記念
c108-624　紀元 2600年記念 c108-625　紀元 2600年記念
c108-626　紀元 2600年記念 c108-627　紀元 2600年記念
c108-628　紀元 2600年記念 c108-629　紀元 2600年記念
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c108-630　紀元 2600年記念 c108-631　紀元 2600年記念
c108-632　紀元 2600年記念 c108-633　紀元 2600年記念
c108-634　紀元 2600年記念 c108-635　紀元 2600年記念
c108-636　紀元 2600年記念 c108-637　紀元 2600年記念
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c108-638　紀元 2600年記念 c108-639　紀元 2600年記念
c108-640　紀元 2600年記念 c108-641　紀元 2600年記念
c108-642　紀元 2600年記念 c108-643　紀元 2600年記念
c108-644　紀元 2600年記念 c108-645　紀元 2600年記念
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c108-646　紀元 2600年記念 c109-647　みなとの祭
c109-648　みなとの祭 c109-649　みなとの祭
c109-650　みなとの祭 c109-651　みなとの祭
c109-652　みなとの祭 c109-653　みなとの祭
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c109-654　みなとの祭 c109-655　みなとの祭
c109-656　みなとの祭 c109-657　みなとの祭
c109-658　みなとの祭 c109-659　みなとの祭
c109-660　みなとの祭 c109-661　みなとの祭
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c109-662　みなとの祭 c109-663　みなとの祭
c109-664　みなとの祭 c109-665　みなとの祭
c109-666　みなとの祭
